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学 会
? ?
（昭和58年1月～12月）
0総会懇親会・
日 時 5月8日（日）午後2時～6時
議 題 昭和57年度事業・決算報告
昭和58年度事業計画・予算審議
懇親会 坂井先生外遊歓迎
広田（俊）先生外遊歓送
清水先生．末政先生学位取得祝賀
〇学衛講演会
日 時 11月25日（金） 午後1時より
場 所経商A302教室
演 題 「中国式社会主義硯代化の道について」
講 師 遼寧大学派遣教員李桂山副教授
日 時 11月25日（金） 午後6時50分より
場 所 天六学舎213教室
演 題 「中国式社会主義現代化の道について」
講 師 遼寧大学派遣教員李桂山副教授
0第1回定例研究会
日 時 6月15日（水）午後2時30分～5時
場 所 経商研究棟6階特別研究室
論 題 「ソヴェト政権初期の協同組合一消費コミューンを中心として一」
報告者 本学大学院商学研究科院生西岡俊哲氏
論 題 「「飼育された市場」について」
報告者 本学商学部助手三谷真氏
0第2回定例研究会
日 時 11月16日（水） 午後1時30分より
107(823) 
場 所 経商研究棟6階特別研究室
論 題 「アメリカの軍事産業」
報告者 本学商学部教授坂井昭夫氏
〇会員の研究活動
＜著 書＞
高堂俊禰 「経営参加と労働組合」（奥田幸助氏との共編） 関西大学出版
部， 3月刊（第7章「わが国における経営参加問題と「自主管
理活動」の展開」 221~261ペー ジ）
中間敬キ 「商業英語の語法」大修館書店， 11月刊
＜分担執筆＞
生田 靖 森下二次也監修「講座・硯代日本の流通経済」第3巻第7章
「商品流通と協同組合」 (187~207ページ）大月書店， 11月刊
井上昭 奥田幸助・高堂俊禰編「経営参加と労働組合」第3章「GM労
働組合の成立過程」 (84~128ページ）関西大学出版部， 3月刊
大橋昭 奥田幸助・高堂俊禰絹「経営参加と労働組合」第2章「ドイツ
自由労働組合における経捺主義路線の形成」関西大学出版部，
3月刊
亀井利明 木村栄一編「損害保険論」（第2版）第9章「責任保険」有斐
閣， 4月刊
加藤義忠 森下二次也監修「講座・現代日本の流通経済」第1巻第5章
「現代流通と流通資本」 (127~152ページ）大月書店， 9月刊
杉野幹夫 森下二次也監修「講座・現代日本の流通経捺」第2巻第2章
「金融資本集団による市場支配」 (41~66ページ）大月書店，
10月刊，同上巻第6章第4節「総合商社の海外市場支配」 (214
~228ペー ジ）
寺尾晃洋 大阪市政調査会編「現代の大都市問題と都市政策」第6章「水
道政策の考え方」日本評論社， 3月刊
長砂 賞 奥田幸助・高堂俊禰編「経営参加と労働組合」第6章「自主管
理と労働組合」関西大学出版部， 3月刊
吉信 粛 奥村茂次・村岡俊三編「マルクス経済学と世界経済」第1章
「国家（国民経済） •国際経済・世界経済」 (1~23ページ）有
斐閣， 9月刊
藤田彰久 洩居喜代治絹「現代経営工学概論」第6章「作業の分析と設計
・改善」 (127~147ページ）オーム社， 2月刊
108(824) 
＜論文＞
飯野春樹 「組織論の新しい展開と課題」「行政管理研究」第23号，行政
管理研究センクー， 9月
池島正典 「J.M.プキャナンの公債論の研究」「商学論集」第27巻第
6号， 2月
岡 部孝好 「情報の非対称的性と外部会計の統制機能」「会計」第124巻第
3号， 8月
「経営労働市場におけるシグナリングと会計上の業績情報」
「商学論集」第28巻第3号， 8月
東海林 滋 「カボタージュと船の国籍ー海運政策の法制的側面ー」「商学
清水宗
論集」第28巻第1号， 4月
「海運サービスの生産・販売と定期用船契約」神戸大学「国民
経済雑誌」第148巻第4号， 10月
「資産的費用項目の償却の成立」「商学論集」第28巻第1号，
4月
陶山計介 「ハワード消費者行動モデルと「行動科学」的展開」「商学論
集」第28巻第3号， 8月
田 中茂和 「日本における対内直接投資：産業組織論的考察」「商学論集」
第27巻第6号， 2月
「産業保護と雇用に関する一般掏衡独占モデル分析」同上誌，
第28巻第3号， 8月
「日本の対外直接投資：産業組織論的考察」同上誌，第28巻第
4号， 10月
「我が国製造業における対内直接投資と産業組織」同上誌，第
28巻第5号， 12月
"The Impact of Industry Protection on the Labour Inten-
sity : A Theory of Monopoly in General Equilibrium", 
Kansai University Review of Economics and Business, Vol. 
12, No. 2, Dec. 1983. 
寺尾晃洋 “Trendsand Problems of the Recent Water Utility in Japan", 
Kansai University Review of Economics and Business, Vol. 
1, No. 1, June 1982. (「全水道」 No.29, 1982年6月掲載論文
の英訳）
長砂 賓 「マルクスの社会主義理論と現代」「経済」 No.227,新日本出
版社， 3月
「「現存社会主義」の科学的評価のために」「前衛」 No.491,
109(825) 
日本共産党中央委員会， 4月
中辻卯 「「OAと技術」の経営学的考察」「OA」Vol.4, No. 2, 5月
「「OA」の経営学的考察」「商学論集」第28巻第4号， 10月
羽原敬二 「航空事業の発達と航空保険の生成ー第2次世界大戦以前ー」
「商学論集」第28巻第2号， 6月
藤田彰久 「生産効率化への若干の考察ートヨタ生産方式を中心に一」
(3), (4), (5)「商学論集」第28巻第2号， 6月，第4号，
10月，第5号， 12月
「生産効率化への若千の考察ートヨタ生産方式を中心に一」日
本経営学会「経営学論集53」千倉書房， 9月
"Fundamental Approaches to Total Productivity Manage-
ment—Citing Toyota Production System as an Instance 
(1) ", Kansai University Review of Economics and Business, 
Vol.11, No. 2, Dec. 1982. 
馬渕 透 「従量関税に関する外国為替理論」「商学論集」第27巻第6号，
2月
「マッハルプ外国為替理綸の研究 (4)一資本移動・一方的移
転および用役に関する受払（その 2)-」同上誌． 第28巻第1
号， 4月
ー谷 真 「戦後百貨店法とその制定をめぐる問題について」「商学論集」
第28巻第5号， 12月
＜研究ノート＞
加藤義忠 「国家の必然性とその本質ーエンゲルス国家論の分析を中心と
して一」「商学論集」第28巻第5号， 12月
く書 評＞
生田 靖 山本秋「日本生活協同組合運動史」，「協同組合研究」 Vol.2-2 
井上昭ー 中瀬寿一絹著「世界政治経済経営史年表」国際出版社， 9月
刊，「図書新聞J1983年10月15日
杉野幹夫 梅津和郎「商社再編の時代」ダイヤモンド社， 1982年7月刊，
「世界経済評論」 1983年1月号
＜資料その他＞
生田 靖 「農協•生協・協同組合間協同「産直」の現状と課題 (I) 」
「京都府における市場外流通に関する実態調査報告 (I)」
井上昭一 「坐り込みストライキ」「商学論集」第28巻第2号， 6月
110(826) 
「アメリカ自動車市場の発展」同上誌，第28巻第4号， 10月
「工場閉鎖だ／」同上誌，第28巻第5号， 12月
「フォード社の売店経営」同上誌，第28巻第6号， 1984年2月
陶山計介 「「不足」，市場構造，経済主体の協働」「商学論集j第怨巻第
5号， 12月
高尾裕二 「フランス商法会計規定の改正」「企業会計」第35巻第3号，
3月（中村宣一朗，森川八洲男両氏との分担執筆）
寺尾晃洋 「最近の水道政策の方向と問題点」「全水道」 No.31, 1982年
12月（全国水道労研集会水道政策分科会講演記録）
長砂 寅 「労働集団および企業，施設，組織の管理におけるその役割の
向上に関するソ連邦法律」「商学論集」第28巻第4号， 10月（藤
井茂氏との共訳）
＜学会報告＞
生田 靖 「農産物市場の基本方向」農産物市場研究会秋季大会， 10月22
日
岡部孝好 「情報化社会の進展と財務ディスクロージャー制度の課題」関
西大学経済政治研究所第82回産業セミナー（於阪急グランドピ
ル） 10月26日
清水宗一 「財務管理とリスクマネジメントの関係」（司会兼問題提起）
日本リスクマネジメント学会全国大会（於東京都立商科短期大
学） 10月2日
「研究開発費の諸問題」関西大学経済政治研究所第82回産業セ
ミナー（於阪急グランドビル） 10月26日
高尾裕二 「税務会計論の基本的枠組みについて」日本会計研究学会第42
田中茂和
回全国大会（於大阪学院大学） 9月25日
「InwardDirect Investment and Industrial Organization : 
Some Evidence from Japanese Manufacturing Industry」
理論・計量経済学会全国大会（於上智大学） 10月9日
「ヒュームの国際収支調整機構について」（コメント）国際経
済学会全国大会（於日本大学） 10月23日
中辻卯一 「MISとOA」OA学会関西部会（於リコー大阪支社） 3月19
日
「OAの経営学的考察」日本経営学会関西部会（於関西大学）
4月16日
「「OAと技術」の経営学的考察」 OA学会全国大会（於大阪
羽原敬―
ー谷 真
111(827) 
工業大学） 6月5日
「メガトレンド」 OA学会関西部会（於リコー大阪支社） 11
月19日
「航空運送のリスクマネジメント」日本リスクマネジメント学
会関西・西日本合同部会（於大阪損害保険協会） 4月2日
「消費と欲望ー記号論的「消費社会」論をめぐって一」日本商
業学会閲西部会12月例会（於同志社大学）
